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В настоящее время страхование важнейший инструмент защиты имущественных 
интересов физических и юридических лиц. Предпосылкой возникновения страховых 
отношений служит риск – возможность потери в виде конкретного убытка или ущерба. 
Возможность уменьшения потерь или убытков, распределение неблагоприятных 
последствий определяет необходимость развития страховой деятельности в Республике 
Беларусь. Страхование – динамично развивающаяся  отрасль народного хозяйства. В 
связи с этим квалифицированные специалисты должны владеть методиками учета и 
анализа деятельности страховых компаний, а также навыками использования 
финансовой отчетности и иной экономической информации при проведении аудита 
деятельности страховщиков.  
Изучение дисциплины «Особенности учета, анализа и аудита в страховых 
компаниях» призвано дать представление об особенностях учета, анализа в страховых 
организациях, раскрыть порядок и правила организации аудита и составления 
отчетности. 
Целью изучения дисциплины «Особенности учета, анализа и аудита в страховых 
компаниях» является обучение студентов методике и технике ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности, усвоение ими знаний и приобретение практических 
навыков по технологии учетных, аналитических и аудиторских процедур в страховых 
компаниях. 
Основными задачами спецкурса являются: 
- усвоение студентами основ построения бухгалтерского учета в страховых 
компаниях; 
- овладение основными категориями, принципами и формами организации 
бухгалтерского учета и отчетности в страховых компаниях; 
- усвоение студентами содержания, задач, организации и методики 
проведения анализа и составления отчетности в страховых компаниях; 
- приобретение навыков применения методов и методик аудита страховой 
деятельности. 
Материал дисциплины «Особенности учета, анализа и аудита в страховых 
компаниях» базируется на ранее полученных студентами знаниях по таким дисципли-
нам, как «Банки и банковские операции», «Учет и отчетность в банках», «Анализ 
деятельности банка». 
В результате изучения дисциплины студенты: 
должны иметь представление: 
- о месте, роли и организации бухгалтерского учета в страховых компаниях; 
- о методах, формах и основных направлениях проведения анализа страховой 
деятельности; 
- о значении аудита в страховых организациях; 
должны знать: 
- методические приемы анализа деятельности страховых организаций; 
- основы организации учета в страховых компаниях; 
- законодательство, регулирующее учет, анализ и аудиторскую деятельность в 
республике; 
должны владеть: 
- системой нормативных показателей, регулирующих деятельность страховых 
компаний; 
- методами и методикой проведения аудита; 
- методами бухгалтерского учета страховых компаний; 
должны уметь использовать: 
- нормативные показатели, регулирующие деятельность страховщиков; 
- практические умения и навыки при проведении аудита страховых организаций. 
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Учебная программа дисциплины «Особенности учета, анализа и аудита в страховых 
компаниях» составлена в соответствии с учебным планом подготовки специалистов по 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» специализации 1-25 01 
08 01 «Учет, анализ и аудит в банках». 
Общее количество часов –270 ; аудиторное количество часов — 68, из них: лекции 
— 28, практические занятия — 40; самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) — 12. Форма отчётности — зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 







1. Введение в страхование 2 2 2 6 
2. Организация бухгалтерского учета в страховых 
компаниях 2 2  4 
3. Учет операций по прямому страхованию и 
перестрахованию 4 4  8 
4. Порядок формирования и учет  страховых 
резервов 2 4  6 
5. Учет денежных средств и денежных документов в белорусских рублях и иностранных валютах 
 
2 2 2 6 
6. 
Особенности учета нематериальных активов, 
основных средств и других материальных 
ценностей 
2 2 2 6 
7. Учет расходов 2 4  6 
8. Учет финансовых результатов и использования 
прибыли 2 4  6 
9. Формирование страхового портфеля. Анализ 
доходов и расходов страховой организации 2 4  6 
10. Анализ финансовых результатов страховой 
организации 2 4 2 8 
11. Анализ финансового состояния страховой 
организации 2 4 2 8 
12. Основы организации аудита деятельности 
страховой компании 2 2 2 6 
13. Этапы аудита деятельности страховщиков 2 2  4 
 








ВВЕДЕНИЕ В СТРАХОВАНИЕ 
 
Понятие и сущность страхования. Основные термины в страховании: страховой рынок, 
страховщик, страхователь, застрахованный, объекты страхования, страховой агент. Понятие 
страхового взноса и страхового тарифа. Понятие страхового случая и страхового 
возмещения. Договор страхования. Формы страхования: обязательное, добровольное. Виды 
страхования: личное, имущественное, страхование ответственности. Государственный контроль 
за деятельностью страховых компаний. Взаимоотношения предприятий и страховых 




ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 
 
Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета. Основные стандарты 
бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях.. Документирование операций: 
первичная документация, учетные регистры, бухгалтерская отчетность. План счетов 
бухгалтерского учета в страховых организациях. Понятие бухгалтерской отчетности. Учетная 
политика страховой организации: организация работы бухгалтерии, организация 
документооборота, система учетных регистров,  система ведения бухгалтерского учета и 
способы обработки учетной информации, организация инвентаризации, метод учета 
страховых взносов и выручки от реализации страховых услуг, перечень резервов 
предстоящих расходов, виды и методы формирования страховых резервов. 
 
Тема 3 
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРЯМОМУ СТРАХОВАНИЮ И 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ 
 
Цели и задачи учета операций по страхованию. Учет страховых взносов: поступления в 
качестве авансового платежа, кассовый метод поступления, возвращение излишне полученных 
страховых взносов. Учет суммовых разниц при осуществлении операций страхования: 
положительных и отрицательных. Форма первичного учета в страховых организациях. Учет 
страховых возмещений. Учет операций, связанных с возвратом страховых взносов: при 
досрочном расторжении договора страхования, после окончания срока действия 
договора страхования. Понятие перестрахования. Основные термины в перестраховании: 
цедент, цессия, перестрахователь, перестраховщик. Формы (методы) перестрахования: 
факультативное (добровольное), облигаторное (обязательное), факультативно-облигаторное. 
Учет операций перестрахования у перестраховщика: при заключении договора 




ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ 
 
Понятие, сущность и назначение страховых резервов: резервы по страхованию жизни, 
технические резервы, резервы по медицинскому страхованию. Состав резервов: резерв по 
страхованию жизни, резерв незаработанной премии, резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков, резервы предстоящих расходов. Правила и основные 
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принципы формирования страховых резервов. Порядок формирования и учет резервов. 
Порядок формирования и учет резервов убытков. 
 
Тема 5 
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 
БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 
 
Цели и задачи учета денежных средств и денежных документов. Порядок ведения и учет 
кассовых операций: прием наличных денежных средств, выдача наличных денег из кассы. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет операций по расчетному и специальным счетам 
в банках. Учет денежных документов и переводов в пути. Основные понятия валютного 
законодательства и классификация валютных операций. Порядок учета операций по 
валютным счетам: текущему валютному, валютному транзитному. Порядок осуществления 
валютных операций по страхованию и перестрахованию. Оценка в бухгалтерском учете 
операций, совершаемых в иностранных валютах: на дату совершения операции, на дату 
составления бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 6 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Понятие основных средств и задачи их учета. Оценка основных средств: первоначальная 
стоимость, рыночная стоимость, балансовая стоимость, восстановительная стоимость. Учет 
поступления и наличия основных средств. Амортизация основных средств. Учет выбытия 
основных средств: при реализации, передаче в виде вклада в уставный фонд, при 
безвозмездной передаче, ликвидации, списании в случаях морального и(или) физического 
износа, по другим причинам. Учет нематериальных активов. Учет малоценных и 





Классификация и учет расходов. Состав расходов: страховые выплаты, 
общехозяйственные расходы. Учет расходов на ведение дела страховой организации. Учет 
страховых выплат: по прямому страхованию, по досрочно прекращенным договорам прямого 
страхования. Учет прочих расходов, включаемых в себестоимость: хозяйственные и 
канцелярские расходы, расходы на командировки, платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, представительские расходы, расходы на рекламу, расходы на информационно-
консультационные услуги, расходы по ремонту основных средств, амортизация основных 
средств и нематериальных активов, другие расходы, связанные с особенностями 
деятельности страховой организации. Состав фонда оплаты труда и задачи его учета. 
Порядок и учет отчислений от оплаты труда. Порядок учета расчетов по оплате труда. 




УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
 
Задачи учета финансовых результатов и использования прибыли. Порядок формирования 
и учет финансового результата. Учет доходов будущих периодов. Учет внереализационных 
доходов и расходов. Налогообложение прибыли. Учет операций по использованию прибыли. 
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Порядок реформации баланса. Учет нераспределенной прибыли, убытка, непокрытого 
убытка. Корреспонденции счетов по формированию финансовых результатов и 
использованию прибыли. Виды налогов и сборов. Положение об особенностях определения 
налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль страховщиками. Налог на 
недвижимость. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в страховых 
организациях. Учет расчетов по налогам и сборам. 
 
Тема 9    
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И  
РАСХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Направления и особенности анализа деятельности страховой организации по 
традиционным разделам комплексного экономического анализа.  Основные этапы 
анализа. Понятие, содержание, формирование и анализ страхового портфеля. Анализ 
роста страховой суммы. Анализ состава и структуры доходов страховой организации 
по видам деятельности, по видам страхования.  Формирование стоимости страховой 
услуги. Анализ брутто-объемов страховых премий. Состав и классификация расходов 
страховой организации. Анализ расходов страховой организации. Анализ состава, 
структуры и динамики расходов на ведение страхового дела. Анализ прямых и 
косвенных расходов по видам страхования. Факторный анализ страховых выплат. 
  
Тема 10    
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Понятие, содержание и формирование прибыли страховой организации. Основные 
черты прибыли, основные признаки формирования финансовых результатов. Анализ 
прибыли по составляющим. Анализ состава, структуры и динамики прибыли. Анализ 
финансового результата от операций страхования. Анализ чистой прибыли. Факторы, 
определяющие финансовые результаты прямого страхования. Факторный анализ нетто-
комиссии страховщика.  Маржинальный анализ взаимосвязи объема продаж, затрат и 
прибыли страховой организации.  Анализ рентабельности по видам деятельности. 
Анализ эффективности перестраховочной деятельности. 
 
Тема 11   
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цели и задачи анализа финансового состояния страховой организации. Внутренний 
и внешний анализ. Анализ состава, структуры и динамики бухгалтерского баланса. 
Анализ актива баланса-нетто по составляющим.  Анализ пассива баланса-нетто по 
составляющим.  Анализ собственного капитала. Анализ причин изменения капитала. 
Анализ страховых резервов. Анализ покрытия страховых резервов.  Анализ 
финансовой устойчивости страховой организации. Факторы, определяющие 
финансовую устойчивость.  Понятие и анализ платежеспособности и ликвидности 




ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ 
 
Организационная структура аудиторской деятельности в РБ. Кодекс этики аудиторов 
РБ. Законодательная база, регулирующая деятельность аудиторов и аудиторских фирм. 
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Понятие аудита. Цели и задачи аудита. Порядок выдачи лицензии на аудиторскую 
деятельность в страховой сфере. Внешний аудит. Задачи и функции внешней 
банковской аудиторской службы. Основные виды деятельности аудиторских 
организаций и аудиторов. Требования, предъявляемые к аудиторам. Сопутствующие 
аудиту услуги. 
Необходимость аудита. Классификация аудита и его формы. Основные направления 
и методы контроля, используемые при аудиторских проверках. Стандарты аудита. 
Общие стандарты аудита. Порядок проведения аудиторской проверки. Стадии 
аудиторской проверки.  
Оформление результатов аудиторской проверки: сущность и виды аудиторского 
заключения. Критерии для определения вида аудиторского заключения. Цель 
аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений в международной практике. 
 
Тема 13 
ЭТАПЫ АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 
 
Проверка наличия и соответствия  законодательству документов, на основании 
которых осуществляется страховая деятельность. Контроль наличия учредительных 
документов, правильность оформления внесенных в них изменений. Проверка наличия 
лицензии и соответствия осуществляемой деятельности требованиям страхового 
законодательства. Проверка применяемых правил страхования и правильности 
внесения в  них изменений. Проверка договоров страхования и страховых выплат. 
Контроль правильности заключения договоров страхования. Проверка обоснованности 
страховых выплат. Контроль операций перестрахования. Контроль за формированием и 
размещением страховых резервов. Проверка правильности образования страховых 
резервов. Контроль за размещением и использованием страховых резервов. Контроль за 
расходами страховых компаний. Аудит формирования финансовых результатов и 






Примерный перечень практических занятий 
1. Введение в страхование. 
2. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях. 
3. Учет операций по прямому страхованию. 
4. Учет операций по перестрахованию. 
5. Порядок формирования страховых резервов. 
6. Учет страховых резервов. 
7. Учет денежных средств и денежных документов в белорусских рублях и иностранных 
валютах. 
8. Особенности учета нематериальных активов, основных средств и других материальных 
ценностей. 
9. Учет расходов. 
10. Учет расходов на  ведение страхового дела. 
11. Учет финансовых результатов. 
12. Учет использования прибыли. 
13. Формирование страхового портфеля. 
14. Анализ доходов и расходов страховой организации. 
15. Анализ финансовых результатов страховой организации. 
16. Анализ финансовых результатов страховой организации. 
17. Анализ финансового состояния страховой организации. 
18. Анализ финансового состояния страховой организации. 
19. Основы организации аудита деятельности страховой компании. 
20. Этапы аудита деятельности страховщиков. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
3. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Учет операций по прямому страхованию. 
2. Учет расходов на  ведение страхового дела. 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Виды обязательного страхования в Республике Беларусь 
2. Государственное регулирование страховой деятельности в Республике Беларусь 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Учет финансовых результатов 
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